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最後の王クア ウテモク の記念塔 Monumentoa 
































る.ディアス Diazが1876年から1911年まで独裁政治 しようとした.その一人ディエゴ・リベラ DiegoRiver-



















[ 3 ] 卜ルーカ山 Nevadode T oluca 
トルーカ山はメキシコ市の西方約80kに位置し，メ


























































































6. rSueno de una Torde Dominical en la Alumeda 
Centralアルメダ公園でのある日曜の午後の夢」と





7. 女性の骸骨像LaCalavera Catrina. 
これの創作者であるホセ・グアダルーペ・ポサダ
J ose Guadalupe Posadaがリベラの壁画の中央に
Catrinaの右隣の紳上として描かれている.Catrina 
の左の少年はリベラの臼画像.
8. トルーカ山の外輪山斜面に生えていた竜舌蘭.
この樹液を蒸留して作ったのがテキーラ Tequila
である.ロペスの友人ホセ氏 Dr.Joseのアパートで，
彼子作りの料理をご馳走になりながら，まずテキー
ラをひと口飲み，次にトマトジュースをひと口，塩
をなめて，最後にレモンの半切を吸うのがテキーラ
の飲み方だと教わったのも楽しい憶い出の一つ.
9. トルーカ山のカルデラ湖の眺望.
自動車道が見え，ここまで車で登ることができる.
湖の近くに岩のように大きな動かないものがいると
思ったら放牧している午だった.右端のピークが北
峰であろう.
10. イッゴのピークより見たトルーカ山南峰の項.
急峻な屋根の途中に十字架が見える.恐れをなし
てここから引き返した.
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